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CITIZENS APPROACHING RETIREMENT AGE:  
BENEFITS AND PROTECTION
Abstract. The content of this article includes an overview of the matter. 
The Authors’ objective is to introduce a definition of the citizens approaching 
retirement age as a new category of the social services recipients. And finally, 
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to review the main benefits and the security guarantees for this specific category 
of the citizens by analysing the state regulatory legislation on both federal and 
regional level.
Keywords: the retirement reformation, the pre —  retirement age, the citizens 
approaching retirement age, benefits, protection.
 До 2018 года в обиходе редко звучали выражения «предпенсион-
ный возраст» и граждане «предпенсионного возраста». В житейском 
понимании такими словами описывали людей, которым до выхода 
на пенсию оставалось несколько лет, но официально данный статус 
практически ничего не давал. Лишь в редких случаях человек, ко-
торому оставалось до выхода на пенсию два года, мог рассчитывать 
на некоторые привилегии и льготы по пенсионному обеспечению. 
После того как в стране прошла пенсионная реформа и повышение 
пенсионного возраста, данные выражения обрели иной смысл. 
В российском обществе появилась новая категория —  «граждане 
предпенсионного возраста».
Граждане предпенсионного возраста —  это лица, которым до на-
ступления возраста, дающего право выхода на пенсию, в том числе 
назначаемую досрочно, остается 5 лет и менее.
Пенсионный Фонд на постоянной основе проводит заблаговре-
менную работу в отношении данных граждан, тем самым реализует 
задачу по повышению эффективности предоставления государст-
венных услуг гражданам предпенсионного возраста и созданию для 
них наиболее удобных условий реализации права на пенсионное 
обеспечение.
Согласно данным отделения Пенсионного фонда по Самарской 
области, в регионе на 1 января 2021 года насчитывается 91 980 граж-
дан предпенсионного возраста. Среди них 17 830 человек, что со-
ставляет 19,4 % граждан, в 2021 году смогут оформить страховую 
пенсию по старости. В целях своевременного и правильного на-
значения пенсии, а также формирования макетов пенсионных дел, 
с 11 889 гражданами Самарского региона Пенсионный фонд провел 
работу по уточнению их приобретенных пенсионных прав [1].
С 2019 года список льгот и гарантий для граждан предпенсион-
ного возраста заметно увеличился. Очевидно, что эти привилегии 
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полностью не компенсируют того простого факта, что люди лиша-
ются своей пенсии сроком от полугода до пяти лет (в зависимости 
от года рождения), но возникает актуальность и значимость их 
анализа.
С учетом изменений в законодательных актах, внесенных в ходе 
пенсионной реформы, Пенсионный фонд Российской Федерации 
расширил перечень условий действующих льгот по уходу на пен-
сию на два года раньше общеустановленного в России пенсионного 
возраста. Ранее такая льгота предоставлялась только по предложе-
нию службы занятости в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 
№ 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации» [2].
В настоящее время стать пенсионером по возрасту на два года 
раньше могут далеко не все. Данная льгота предоставляется безра-
ботным гражданам, которым до выхода на пенсию остается менее 
двух лет. Обязательным условием является постановка на учет в цен-
тре занятости и отсутствие у них возможности трудоустройства 
по ряду причин. Как правило, рассчитывать на досрочную пенсию 
в таких обстоятельствах можно лишь гражданам, уволенным по со-
кращению штата или по причине ликвидации предприятия.
С 1 января 2019 года в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. (ред. от 08.12.2020 г.) № 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» граждане с длительным стажем имеют право выйти на пенсию 
досрочно [3]. Стать получателем страховой пенсии по старости 
на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста мо-
гут женщины при наличии 37 лет, и мужчины при наличии 42 лет 
страхового стажа.
Согласно пенсионному законодательству Российской Федера-
ции, в 2021 году по общему правилу право на страховую пенсию 
по старости имеют мужчины, достигшие возраста 61,5 года, и жен-
щины в возрасте 56,5 лет. Соответственно, в 2021 году гражда-
нами предпенсионного возраста являются мужчины 1960, 1961, 
1962 и 1963 года рождения и женщины 1965, 1966, 1967 и 1968 года 
рождения соответственно. Что касается граждан, претендующих 
на досрочное назначение страховой пенсии, то указанным лицам 
для получения статуса «гражданин предпенсионного возраста» 
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необходимо наличие требуемой продолжительности стажа на со-
ответствующих видах работ.
Льготы и гарантии гражданам предпенсионного возраста пред-
усмотрены различными нормативно-законодательными актами как 
федерального, так и регионального уровня.
Как показал анализ законодательных актов, к федеральным 
льготам и гарантиям указанной категории относятся:
 — уголовная ответственность работодателя за необоснованное 
увольнение либо отказ в приеме на работу граждан предпенсион-
ного возраста (статья 144.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации) [4];
 — ежегодно два выходных дня с сохранением среднего зара-
ботка для прохождения диспансеризации, которые работодатель 
обязан предоставить по заявлению гражданина предпенсионного 
возраста (статья 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации) [5];
 — увеличенный суммарный период выплаты пособия по безра-
ботице и повышенный размер пособия по безработице (статья 34.2 
Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации») [2];
 — бесплатное переобучение и повышение квалификации для 
граждан предпенсионного возраста [6];
 — возможность безработным гражданам предпенсионного 
возраста выйти на пенсию на 2 года раньше по решению Центра 
занятости населения (статья 32 Закона РФ «О занятости населения 
в Российской Федерации») [2];
 — налоговые льготы при уплате земельного налога в виде 
налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток 
(статья 391 Налогового кодекса Российской Федерации) и налога 
на имущество физических лиц в виде освобождения от уплаты на-
лога в отношении одного объекта налогообложения каждого вида 
(статья 407 Налогового кодекса Российской Федерации) [7];
 — право мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 
55 лет, и нуждающихся в помощи, на получение алиментов от со-
вершеннолетних детей (статья 169 Семейного кодекса Российской 
Федерации) [8];
 — распространение правил о наследовании нетрудоспособными 
лицами на мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет [9].
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 Анализ регионального законодательства позволил выделить 
льготы и гарантии для граждан предпенсионного возраста в Са-
марской области. Так, граждане Самарской области за многолет-
ний плодотворный труд и активную общественную деятельность 
на благо Самарской области имеют право получить звание «Ветеран 
труда Самарской области», и по достижении мужчинами возраста 
60 лет, женщинами возраста 55 лет получать ежемесячную денеж-
ную выплату [10].
В Самарской области наиболее распространенной является льго-
та на проезд в общественном транспорте, которая предоставляется 
гражданам по достижении возраста ухода на пенсию, предусмотрен-
ного законом до внесения изменений по увеличению пенсионного 
возраста. Для этого гражданам необходимо получить социальную 
карту, обратившись в районное Управление социальной защиты 
и поддержки населения Самарской области. К примеру, в одном 
из многочисленных районов города Самара (Кировский район) 
за 2020 год социальные карты получили 649 человек [11].
Таким образом, начиная с 2019 года, для граждан предпенсион-
ного возраста на федеральном и региональном уровнях разработан 
перечень льгот и гарантий, способствующий повышению благопо-
лучия данной категории получателей социальных услуг.
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